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У монографії розглянуто питання ущільнення мовленнєвих сигналів 
на основі векторного квантування параметрів сигналу. Вдосконалено ме-
тоди ущільнення параметрів сигналу за рахунок структуризації кодових 
книг, дельта-ущільнення. Розроблено методику та програмні засоби для 
дослідження запропонованих методів ущільнення. Книга розрахована на 
науковців, аспірантів та інженерів, які займаються розробкою 
комп’ютерних систем ущільнення, передавання та зберігання мовленнєвих 
сигналів. 
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Актуальним напрямком розвитку сучасних комп’ютерних сис-
тем є оброблення, зберігання та передавання мультимедійної інфор-
мації, зокрема мовленнєвих сигналів. При цьому одним з найбільш 
важливих питань є обсяг даних, необхідних для забезпечення якісного 
відтворення мовленнєвого сигналу. Ущільнення мовленнєвого сигна-
лу зменшує обсяг даних, необхідних для його опису та відповідно 
апаратні витрати на його зберігання та передавання. Це дозволяє збі-
льшувати кількість користувачів мовленнєвих сервісів мережі без збі-
льшення апаратних витрат. Створення кодерів з високим ступенем 
ущільнення дозволить використовувати їх у побудові систем голосо-
вих повідомлень, автоматичних мовленнєвих довідкових служб, сис-
тем передавання мовленнєвих сигналів по низькошвидкісних комп'ю-
терних мережах, недорогих систем безпровідного зв'язку. Тому світо-
вий ринок мультимедійних систем розвивається під безпосереднім те-
хнологічним впливом вчених та розробників мовленнєвих кодеків. 
Слід відзначити, що основні зусилля в розробці методів і сис-
тем оброблення, передавання та зберігання цифрових мовленнєвих 
сигналів належать високорозвиненим країнам – США, Японії, Франції  
та Великобританії. Кінцеві результати досліджень формулюються у 
вигляді національних стандартів і рекомендацій міжнародних органі-
зацій, таких як, ITU-T і групи MPEG. Значний внесок у розвиток сис-
тем ущільнення мовлення внесли Л. Р. Рабінер, Б. С. Атал, 
К. К. Палівал, Ф. Ітакура, Ж. Джін, Дж. Макхоул, Т. К. Вінцюк.  
Проте дослідження у цьому напрямку не втрачають своєї акту-
альності, оскільки залишилось чимало нерозв’язаних задач. Відсутні 
методи ущільнення мовленнєвих сигналів, які враховували б кореля-
цію між кадрами мовленнєвого сигналу, а також методи, які б викори-
стовували впорядковані кодові книги в процесі векторного квантуван-
ня параметрів мовленнєвого сигналу. Таким чином актуальною є нау-
ково-технічна задача розробки програмно-апаратних засобів ущіль-
нення даних, необхідних для подальшого передавання або відтво-
рення мовленнєвого сигналу без втрати прийнятної якості декодова-
ного звуку. 
Метою монографії є підвищення продуктивності оброблення 
мовленнєвих сигналів в комп’ютерній системі за рахунок розробки 
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програмно-апаратних засобів ущільнення даних, необхідних для по-
дальшого передавання, зберігання та відтворення мовленнєвого сиг-
налу без втрати прийнятної якості декодованого мовлення. Застосу-
вання розроблених програмних засобів дозволило зменшити кількість 
мовленнєвої інформації, необхідної для подальшої передачі або відт-
ворення у комп’ютерній системі при збереженні прийнятної якості 
вихідного мовленнєвого сигналу. 
 Автори будуть вдячні за відгуки на монографію та пропозиції 




У роботі, що описана в монографії, розв’язано важливу науко-
во-практичну задачу, пов’язану зі зменшенням обсягів даних, необ-
хідних для представлення спектральної інформації сигналу в системах 
передавання мови у комп’ютерних мережах. Розроблено методи та 
інструментальні засоби для дослідження різних методів прискореного 
пошуку векторів у кодовій книзі. 
1. Проведено аналіз та класифікацію існуючих методів ущі-
льнення мови, які дозволили виявити основні тенденції їх розвитку. 
За основу подальших досліджень вибрано методи параметричного 
ущільнення мови з векторним квантуванням LSP та урахуванням мі-
жфреймової кореляції параметрів сигналу. 
2. Вперше запропоновано метод дельта-ущільнення з про-
гнозуванням параметрів, суть якого полягає у передачі різниці між 
індексами поточного та попереднього векторів у структурованій ко-
довій книзі, що дозволило зменшити кількість бітів, необхідних для 
кодування спектральної інформації, з 24 до 22 без суттєвого збіль-
шення спектрального спотворення.  
3.  Удосконалено метод пошуку найближчого вектора в ко-
довій книзі, який, на відміну від існуючих методів, базується на по-
передньому впорядкуванні векторів за принципом мажорування, що 
дозволило скоротити час пошуку в 5,8 рази. 
4. Дістав подальший розвиток адаптивний метод визначен-
ня голосової активності, у якому, на відміну від існуючих, викорис-
товується геометричний адаптивний поріг та згладжування спектра-
льної обвідної, що дозволило зменшити загальну кількість помилок 
на 15 % та підвищити швидкодію методу на 12,5 %. 
5. Розроблено методику та програмні засоби для досліджен-
ня методів ущільнення мовленнєвих сигналів з використанням векто-
рного квантування, а також алгоритмічне та програмне забезпечення 
для ущільнення мовленнєвих сигналів для їх зберігання та переда-
вання в комп’ютерних системах. 
6. Застосування запропонованих методів під час кодування 
мовленнєвих сигналів дозволяє додатково зменшити обсяги мовлен-
нєвих даних у 1,6 рази. Це дозволяє підвищити швидкість оброблен-
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ня мовленнєвих даних у комп’ютерних системах, призначених для 
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